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I fí IO r tn a c i Ó n f i n a n c i e r a
Ls confralación dt valores efecfucds ayer puede celifíccrae d« algo irre¬
gular ca sns coüzeciones. El momeníó se presta a producir varisclones en los
cambios qne pueden, en algunos casos, desorientar, si no ss conoccB bien
las causas que ios originan, y ahora son múltiples las que pueden produ¬
cirlos.
No se crea por io que acibamos de indicar que hayan sido muy notebies
las variaciones, estas se producen con cieríé suavidad en un sentido u otro,
aicmpre movidas por lo que referente a la situación de alguna empresa se ru¬
morea, sobré perspectivas de negocio, y por lo tanto de beneficios; o de si-
luacionés adverses pera un negocio determinado, o también pór io posibili¬
dad de que tal, o cual Sociedad, vaya a regularizar el pago del cupón de sus
obligeciones, etc., etc.
Por ahora las cotizaciones se producen con diferencias, no muy notables;
pero en la Bolsa bey que vigilar esos movimientos, que siempre acostumbran
a tener t>n fundamento, bueno o malo, porque ios cambios acostumbren a an¬
ticiparse a ios hechos.
Otro motivo dehesas pequeñas varia clones es el mirar de slinarse con un
valor ya regularizado, huyendo de algún otro que momentáneamente ha as¬
cendido, y que todavía ño lo está.
Todo ello nos sugiere la idea de que quizás en algunos valores, especíal-
méntc Obligaciones, hemos llegado a unos cambios bastante elevados y qu*
hay quien entiende, no sin sobrada razón, que es llegado el momento de es¬
tudiar un cambio de carter», o de parte dé eila, aprovechando diferencias y
m
RETORNO A LAS AISILAS
E/ Sindicato Español Unlveisiíailo, que vive al día loa
pioblemas esíudlaníllé^, alma de su vida, ha aftoníado en lína
leunlón de Jos estudiantes movilizados, el que se plantea a
^ los unlveisllatloa que en cumplimiento de sus debeies se ven en la Imposi-
! baldad de continuar sus estudios
f Son innúmetas tas pieguntas que de /odas paites se nos dlilgen y es
I un clamoi geneial el que pide que estos muchachos que han ahleito en té
i continuidad de sus estudios la zanja provocada por la gueria, encuentien
¡cierta» facilidades que les peímitan continuai los.Siguien o las consignas de l Jefatuta Nacional y en piefunda compe-
I netración con el lectorado de la Unlveisldad, e¡ S EM. de Barcelona tiata
s
I de colocat un pi Imer jalón, en busca de una justa salida paia ese tianee dj-
I fícll de ¡a juventud unlvetsltaila.
I La voz auténtica de la Falange, pioclamó ya, hace tiempo, a los cua-
i lio vientos, que la Paz vlctoilosa del Nacionalsindicalismo Iba a estar cua-
1 jada de obstáculos, de esías bañeras que nuestia acllíud de constante lu-
\ cha, ha de encontrar hasta cierto punto, natuiales.
I Es decir, que débese Ir serenamente a la solución de estas dlfículta-
I des. pero con aquella piemuia que la naíuialeza del confítelo requleie y
X con aquél Inieiés que su vital Iwpoitancla pata nosotios, no puede menos
I de exigit.
! 3e tiata, ni más ni menos, que de encauzai el letorno a las aulas, de
una juventud, que hace i/es años las abandonó paia li a seivlr a España
«HiiindoM en veloren de Indndnbie porvenir que por rononea que no se cono- | ™''°· requieie. pata
cen ee mnnllenén oigo ni margen de! eonjunlo. \ que
Loe fondos públicos ben tenido poca variqcKSn, indudablemente les res!, j 'mpostbtJiiados de e/ecata,/o.
animación le prohibición de operar en Amrtfzables antiguos del 3 por ciento y f
dei 4 por ciento baet» el 23 del corriente. B!lo no obste pera que, si bien el |
volumen general dei movimiento be sido pequeño, se mantengan o superen |
^os cembios señalados en la anterior sesión; así, las Deudas convertidas se j
cotizan con un entero de prima a 101por ciento, y los Amortlzables el 3 i
por ciento de I« última emisión se traían a 102'— por ciento. !
Ayuntamienio de Bercelona, si bien he seguido el alza en las emisiones
al 4 y medio por ciento situándose a 60 por ciento, no ha sido así con Jes dei
6 por ciento que mantienen, es cierto, ci cambio de 70 por ciento, pero con
tendencie a perderlo. ' ,
Ferrocarriles con alzas de 1 y 4 enteros, según ciase y émlsiones; ya
hace algunos días décfsmos que les liegorfa el lurnOv
Valores industriales en general más firmes, salvo rarísimas excepciones,
de las que la más señalada es 1» C.° de los Tranvías ¿e Barcelona, que sin
embargo sostiene el cambio de 82 por ciento de la emisión de 1930, aun que
rétrocédé 3 enteros la de 1925, al marcar el cambio de 83 por ciento.
Actiones"^coa las oecllaclones que señalábamos en nuestra anterltor in-
íofmoción, et? general pertí¡enda-algo de terreno, creemos que por lOs moti¬
vóte >que Insinuábamos ehnueSlró'ánlerlor comentario, y duc, por abòr», de-:
b|iÉiÒ8'eheéclar.
F. L.
20 10 39, Año de la Victoria,
El S. E. U. pretende, en esta ocasión decisiva para la Unlveisldad es¬
pañola, acometéi un estudio pi ofundo y documentado de la cuestión, escu¬
chando la opinión de cuantos se hallen interesados en e! asunto, pata ele¬
vat después a Jos coiiespcndientes órganos de Gobleino, poi vía jeráiqul-
ca, una pioposición ¡o más completa posible.
Nada de íoríuosas gestiones ^al viejo estilo llbetah que buscan la con-'
\ ceción de ventajas piivatlvas pata una mlnotja seciaila, no. Esta no es ¡a
j laboi del ô.E U. que, con setena lealtad, asplia a colaboiai con las jetat-
quias del Estado Español en ¡a obra tan Intimamente constructiva y naclo-
^ na!, como és encauzar el reioinb a ¡as auías de la juventud combatiente de
¡ España. -
f (Del Boletín del S. E. U. de Barcelona*)
f . '
J ■
Este numero ha sido sometido q la previa censura
La Papelera montará en el Fiat una
gran fábrica de pasta de tnadera
Se fabricarán en Guipúzcoa tubos de acero
estriado para la aviación
Eibar producirá 7.20Ó máquinas de escribir, y
Oñate 200.000 gruesas de plumas de escribir
'
monter u?\b nueve fábrica de cerveza,
■ con 122.0CO hecíóliíros anasles de
! producción.
! Los indttstfisíes papeleros
i ♦
í Todos los febrícBntes de productos
? Industriales! químicos, eccesorlos o
^ moquincrlBS aplicables o le industria
i dé pKpfl, cartón y de ertes gráficas,
i deberán remitir, sr la mayor breviptíad
I posibie, al Comité Sindical del Papel
i y Caríójí en Medrld,^ Serrano, 17, r«
í laciórs detalladc de todos los produc-
I tos por el os fabricados, ® fin de po-
I nerles «n conlscío con ios ccnsoml
I dores que con este objeto ecuden ai
I referido Comité.
ca y^su cspitsl, a lá creación de in
dasírias nuevas. Los últimos pròyéc
los qüe se conocer, son los de que
*u quiere nacionalizar
ia íábríéaéíoa"dé lubbs de acero eá-
IriadOé en fiio pam ^aviaeiónV a base
,de níquel y cróttlóniquel molibdeño,
#M»ductos -quo^fiiâlfi -otbûrJL vcníon-dc.
MAB^ID, 20.-~ia Sniciellva privada i Aiernattia, Ausírici, Eslovaquia y Bo
Se lanza con sus ideas, con su técnl v t hentÍB. Se'vh a montar en BIbar, una
fábrica de màquines de escribir por-
íobies, ,« base de° 7.200 máquinas
onuttles.
La Papelera montará en ci Prat una
'TábrJdíí de' pileta de^níafiétn para su
cartonaje, con'uiifi'producción de 200
mil gruesas enüaíés.
y porúlUmOv en-Ysléncisse in^a
Más de cien millones, valof
de las conservas levantinas
MURCIA, 20. A cien miüonee de
peséíss pór campaña asciende el va¬
lor en venta de los productos de la
Industria conservera-que la Agrupa¬
ción conservera de las provincias de
Alicante, Albacele^y Mnjrpia esíá po¬
niendo en plena 'producción, después
de ir venciendo las dificultades con;-
f siguientes a los tres sños de dominio
I rojo, con la destrucción de meqnlna-
í ría y pérdida de mercados. De estos
I cien millones, treinta y tres ec desii·'
I nen s is meno de obra en la fabrica¬
ción eeírfcta de conservas de frutas,
aparte de la gran cantidad dt indua-
trjas anejes a ls conservera, como Ies
earplníeríft y hojalatería para Iq cods-
trueéión de enveseSv Scséhíà y seia
fábrfces con «d total dé 39.000 obr|i-
'Tod, podrán ser puestas en marchia
tan pronto coma se adquieren algu¬
nas materks primas que ban¡de ase-
garar !a fabricación. La cuantía, de
productos, en ¡a presente campaña,
ha superado n lo previsto.—Ci&a.
Apremio para el rei!itegrt>
de .préstamos por casais
baratas
MADRID, 20.—BI instituto Nacionái
de la Vivienda, da c conocer la si-
guienfc nota:
cBstando a cargo de eate instituto
la gestión de los reintegros por amor-
tizacióñ de préstamos concedidos pñ-
r a ia construcción de viviendas
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tcgidss por el Esiado, previene, me-
dfanie e! presente aviso, a loa benefi¬
ciarios, eníidndes, sociedades y co-
operaíivaSiSujefas a ia legislación de
casas baratos, económicaa y simiia-
res, qne, íranacnrrido ya el plazo vo-
iantario en condiciones normales de
pago, "se procederá a ia tramitación
de loa procedimientos de apremio por









Partidos para mañana domingo
{2.^ jomada)




Correspondiente a la segunda jor¬
nada del Campeonato, mañana por la
tarde tendrá lugar este esperado en¬
cuentro, primero de los que corres¬
ponde celebrar en nuestra ciudad.
Los partidos de campeonato son
siempre interesantes porque ofrecen
el aliciente de ios puntos en disputa,
pero el que nos ocupa lo es mucho
por la trascendencia que ¡tiene para
nuestro C. D. Mataró. Después del
tropezón de Moilct es necesario en
grado sumo que «1 equipo rnataronés
—mataronés cien por cien—salga vic¬
torioso de la lid de mañana. Vemos
que en el conjunto guaidi negro se
Introduce alguna modificación con¬
ducente, claro está, a tqejorar su ren¬
dimiento, con la reaparición de algún'
jugador ducho y experimentado. BI
Calella es adversario de cuidado, y
si añadimos además ia tradicional ri¬
validad existente entre ei fútbol de
las dos vecinas ciudades costeños,
llegaremos a la coneiusión que el
partido de mañana ofrecerá ios mo¬
mentos emotivos que soii tan del
agrado de ia afición con una lucha
empeñada y de buena escucia de
juego. Las posibilidades dei Mataró
aon notorias, pero a pesar de eiio, y
no muy amantes de pronósticos (en
Una oración por «i alma délos socios y coloborsdores del
Círculo Catóiico de Obreros de Mataró
caídos por Dios y por España
Dr. José Samsó Elias Pbro.




y de los demás socios fallecidos desde julio de 1936 hasta la fecha
—: ^ E. p. D. ^—
Dr. Luís Miquel, Pbro.
Ramón Fornells, Pbro,
Segismundo Palacios, Pbro.




La Junta Provisional de la Entidad, invita a todos sus asociados a la sólemne Misa de Comu¬
nión General que en sufragio de todos ellos se rezará mañana domingo, día 22 de octubre, à las ocho
de !a mañana, en la Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores de la Basílica de ôanta Maria, celebrando el
M. litre. Dr. Juan Massó, Ecónomo-Arcipreste, a cargo del cual irá ia oración fúnebre.
Mataró, Octubre de 1939, Año de ia Victoria.
materia de fútbol la lógica falla mu¬
chas veces) esperaremos a ver lo que
depara el partido.
El Mataró alineará el siguiente
equipo: Marti, Güell Cabruja, Ma-
grasó, Ramón (M.), Masisern, Petit,
Barri, Castellà, Ramón (F.), Grau,
Buch.
Ei partido empezará a las 3,20, ba¬
jo el arbitraje d«l colegiado P anell.
BALON
Mataró lo í segundos y primeros equi¬
pos de la I uventud Parroquial Hor¬
tense (afiiiado a la Federación Cata¬
lana) con loa de la Asociación De¬
portiva P. S. J. del C. D. Mataró. Es¬
tos psrtidos pueden resultar de buena
ciase y es de creer que en ellos se
patentizarán ios progresos de ía A.
Deportiva en su plan de mejoramien¬
to en vistas a hallarse en buena for
ma para el campeonato de 1.° cate¬
















Gimnástico — San Sadurní
Baloncesto
«
A. Deportiva -1. P. Hortense
Mañana por la mañana, a las JO y a
las 11, respcctivamchte, contenderán
en el campo de deportes del C. D..
NOTICIAS
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda ia semana próxima
permanecerá en servicio de las 8 de
la mañano a las 10 de la noche, la
farmacia Viuda de j. Vilardelí.
Desde ios )0 de la noche a las 6 de
la madrugada estará abierta la farma
,cla de Francisco ds A. Arenas.
COMPRO: Finca rústica con vivien¬
da, en los términos de Argentona o
Dosrius.
Edificio espacioso para industria,
cualquier sitio de Mataró.
Casa para vivienda particular, pró
xima Garage «Llibre».
VENDO: Casa propia para comercio,
muy cerca mercado Plaza grande,
desocupada.
CAPITAL para invertir en toda clase
de fincas.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
MAÑANA, EN AUXILIO SOCIAL.
SESION DE TEATRO INFANTIL.-
Mañana, a las cinco de ia tarde, en ei
salón de actos ds «Auxilio Social»,
tendrá lugar una sesión de teatro in¬
fantil organizado por el Patronato de
Sen losé para Obreros.
El precio de entrada será de cin
cuenta céntimos, exceptuando los
alumnos del Catecismo parroquial de
San losé, que solamente pagarán da
rea!.
Es una sana diversión a la que to
dos debéis contribuir sin resarvas.
—EXPOSICION mañana domingo
I en is Cartuja de Sevilia dt coronas,
I pensamientos, flores, iarapariiias y
( demás objetos de adorno para ce-
I mcnterio. No dejéis de visitarla.
I Mañana domingo, cl Centro Parro-
i quiai de Acción Católica en «i «Fo-
j mento Mataronés», reanudará oficial-
I mente sus actividades con un conjun-
I to de actos a !a memoria del que fué
su Consiliario, «i Párroco Dr. José
Samsó, y demás caídos y faJíecidos
durante «i dominio rojo.
El programa será como sigue:
Por la mañana, en la Basilica de
5anta María, a las 12. misa en sufra¬
gio d« los, militantes y protectores
caídos por Dios y por España y da-
más fallecidos desde Julio 19%. Plá-
Teatro MOnüMETlTÓL Cinema
EXTRAORDINARIO PROGRAMA
para hoy SÁBADO, a las 9 noche, y mañana DOMINGO
desde las 3*30 tarde
Lo sentimental comedia dramática
El secreto de ñadame Blanche
por la encantadora Irene Ounn, Jean Parker, Phiílys Holmes y Lionel Atwil!,
ESTRENO de la interesante comedia masical española,
¡CENTINELA ALERTA!
por el famoso «cantaor» ANQELILLO, Ana M." Custodio, Maph! Cortee y
Luis de Heredia. •
NOTICIARIO POX
T ea t r o C1 a v ^
Días 21 y 22 de Octubre de. 1939 año de la victoria
Sábado a Iss 9 noche — Domingo sesiones continuas desde las 3'30 larde
Esco^idlo programi:A
NOTICIARIO FOX
La emocionante producción americana
EL MÁS AUDAZ
por cl simpático Frederic March y Kay Francis.
RIGUROSO ESTRENO de la película dei más flno humorismo americano,
Una pareja inTisible
por Constance Bennel, Oary Grant y Roland Young.— Una divertida lección
de felicidad enseñada por medios sobrenaturales.
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ilea por el Rdo. P. José M.° Slrés,
Schr P., coîîf«sor que fué y director
espiritual del Dr, Somsó, en los días
de cautiverio en la cárcel hasta ísl rno -
mento del martirio.
Al finalizar ¡a misa, en el local so¬
cial, descubrimiento de la lápida de ■
dicada al Reverendo Dr. José .Samsó
y demás caídos por Dios y por Bsps
na. Pronunciará breve alocución el
Rdo. Consiliario Dr. Juan Massó,
presbítero.
Por la tarde, er^el Sslón de Actos
de la entidad, a las 5^ acto Inaugural
de actividades, con los siguientes
actos:
Primera parte. — 1. Discurso ds
apertura por el Presidente de la A. C.
Misculine, Sr. Jusn Sellarás. 2. Re-
ptesenfaclón d?l prólogo y primer
Ecío 'de «E! Divino Impaciente», de
Jofé M.® Pemáti.
Segunda parte, —1. Recuerdo a los
Caídos, por el Secretarlo General de
la A. M. Masculina, S. Juan Comas.
2. Ríclíal a órgano y plano por los
profesores Rndo. Fernando Qorchs,
Pbro. y Domingo Rovira: a) Adagio
de la Sinfonía en A mol!, Mendels-
sol^n; b) Larghetto de la II Sinfonía
en D dur, Beethoven; c) Tannhsuscr
(Coro de Páregrinos), Wsgner. 3. El
Párroco Dr. José Samsó, mártir de la
Fe, por el, Rdo. Dr. Joaquín Mesdsxe-
xart, Pbro. 4. Salve e Himno.
En previsión de posibles lamenta*
bles olvidos, los organizadores invi
tan especialmente a ios actos, a los
familiares de los caídos y fallecidos.
ENFERMEDADES DE
aoos ' NARíZ Y GAfIGANTâ
Consulta del Dr. Margens
EnMaíaió: CalleBarcelona. 4Í, pial
Jueves y domingos, ds: 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle'de José Antonio [(anfes
Corles). 630, 1°.
Todos los días, de 3 a 5
Una "página" del Dr. Samsó ! NOTICIARÍO RELIfilOSQ






es especialmente recomendable a Ifis
Instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarlos, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es
crilura.
De venta en librerías, en envases
originales NONEX,.
Por examinadores imparcfales y competentes, se habían apreciado los
puntos de mérito a los participantes en el Certamen Catequístico del Arcipres-
tazgo de Mataró, y era el mes de Octubre del año 1935, que al celebrarse en
el «Fomento Metaronés», Centro Parroquial de A. C., la fiesta literaria del
Catecismo, eran ofrecidos los premios a los alumnos concursantes. Y Dios
permitió, que resultaran ser del Catecismo de Ssnta María, los primeros pre¬
mios. E! Dr. Samsó, radiaba de santo orgullo, y al dar las gracias a las Pa¬
rroquias que habían tomado parte, decís con entusiasmo: —Continuad estu-
días^do la Doctrina; no os desaniméis, y a ver ai podremos tener la satisfac¬
ción ds que nuestro querido Catecismo de Santa María, sèa el que triunfe en
el Certamen Catequístico de la Diócesis ds Barcelona, anunciado para el año
que viene, si Dios quiere.
Pasados ios meses y practicad ja ya los exámenes elimlnatorlos en cada
Arciprestazgo, tomaron parte en el nuestro muchos y aventqjsdos alumnos,
siendo designados para «I Certamen de la DIócesla, ^Nufia Berrera e Isabel
Roes, de l.er y 2.o grado, José Buch, del Catecismo de San Vicente de Mon¬
talt de 3.er grado, y Montserrat Castells Fradera de 4 ° grado.
En el Seminario Concilier de Barcelona, tenía lugar si Catecismo,, for¬
mando los tribunalës,' Párrocos y Co&djmores. Lkga el Sr. Obispo y nos
acercamos a bessrle el anillo: —¿De donde son ustedes?—nos pregunta.
—De Mataró—r«Spondemo3~veaimo8 con laaalomsás del Catecismo. - ¡Ah,
matsronesf,8, muy bien... muy... y nos bendice. #
U?!os fotógrsfos, que csperan para el reportaje gráficos de sus periódi¬
cos (aln sospechar que su cllxé será el último para muchos de los reunidos)
se adelantan a bessr el anillo de S. E. qae Iss sonríe y habla familiarmente.
El Ilustre Prelado, después ds orar CÎI la Capilla,'se dirije al salón de actos
para repartir ios premios a los alumnos, entre los cuales hsy un niño de 4
años muy acariciado del Dr. Irurita. Junto con el Sr. Obispo, formin la presi¬
diada los Párrocos y D. Joaquín M." Nadal. S« abren tas plicas de 1.° y 2.°
grado, resudando favoreeldc con>l^premlo de 3.r grado el niño José Buch, del
Catecismo de S, Víccaíe de Montalt, Arciprestazgo de Mataró. El Sr. Obispo
le felicita. El Dr. Samsó sonríe complacido y eus ojos brillan con fulgores lu¬
minosos, cuando para el premio de 4.° grado, curso superior, es nombrada
la aluma Montserrat Castells, del Catecismo ds Santa María de Mataró.
Aplausos y felicitación efusiva de Su Iluatrísima...
Dios premia la labor dsl Dr. Simsó, con un eslabón glorioso. Su sem¬
blante resplandece. No en vano había dicho un año antes el Dr. Tusquets, en
la fiesta aludida, que, «el Catecismo de Mataró, era considerado como lum¬
brera de la Dipcesis». Efectivamente: sn aquel día, 9 de Julio de 1936, brillava
con radiación apoteòsica. Una joven sene! la y estudiosa era favorecida con
el Diploma de Honor, con firma autèntica del Sr. Obispo... Un Párroco, mo¬
delado auténticamente según el espíritu de Jesucristo, podía entonar el *Nunc
dimilis», como el santo Simeón. Elcseó esta gloria para aa Catecismo y Dios
se la conccd ó, porque Dios bendice iés obras de sus santos. Era su postrer
galardón... tres semanas no más, y su preciosa vida empezaría a troncharse
en la cárcel, pare caer definitivamente Sn manos de viles asesinos. El Señor
le daba ests gozo, y a nosotros el consuelo ds haber presenciado el trans¬
porte jubiloso ds aquella alma, viril y dulce, jamás enturbiada, siempre en pie
negociando dus télenlos en favor de su Parroquia desplegando sus sctlvlda-
des en Cursillos y Ceriámenes para catequistas y alnmnosr Alma de verdade¬
ro impaciente por «I máximo rendimiento de virtud y amor de Dios.
Homenaje pues, de agradecimiento, al ejemplo que nos deja nuestro.
Mártir, y recordando el bien perdido, no queda más que decir: —Dios nos lo
dió.;. Dios nos lo quits... Bendito sea su santo nombret *
FRANCISCA DE P. ANDREU
Catequista
Mataró, Octubre de 1939. Año de la Victoria. •
Clínica para Enfermedades de la Piel s Sanare
'
— DR. L,L.INAS • ■
Tratamiento del Dr. Visa
Tralamienlo rápido y no opêratorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de .11 a í STA. TERHSA, 50—MATARÓ
SANTORAL. — ivitñana. día 22.
Dominica XXI de Pentecostés. San
tos Alejandro, obispo y mártir; Hcra-
olio, soldado mártir; Bacario, obispo
de VIch; Teodoro, niño máitlr; San¬
tas María Salomé, madre de Santia¬
go, Apóstol de España; Alodla y Nu-
mlla, mártires en España.
Lunes, día 23. La •Traslación pri¬
mera del cuerpo de Santa Eulalia de
Barcelona, La dedicación de la Cate¬
dral de Urgcl. Santos Pedro Pascual,
mercedario, hijo de Valencia; Juan de
Capistrano, confesor; Servando.
Germán, Vícíor y Pacífico, mártires.




Domingo, día 22, tarde
INAUGURACIÓN DE LA
TEMPORADA DE INVIERNO
Lucido Baile Servicio Bar
DOMINGO XXi DESPUES DE
PENTECOSTES. — Evangelio de
San Mateo (XVIIl, 23 33).
«Dijo Jesús a sus discípulos: El
#
Reino de los cielos hi sido compara¬
do a un hombre rey, que quiso entrar
en cuentas coqNsus siervos. Y habien¬
do comenzado a tomar les cuentes,
ie fué presRtadq uno que le debía diez
mil talentos. Y como no tuviese con
que pegarlos, mandó su señor que
fuese vendido él, y su mujer, y sus
hijos, y cuanto tenía, y que se le pa¬
gase. Entonces el siervo, arrojándo¬
se a sus píes, le rogaba diciendo:
ñor, ten paciencia, y te lo pagaré
todo. Y compadecido el Señor de
aquel siervo, le dejó libre y ie perdo¬
nó la deuda.
Mss luego que salió aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos que le
debía cien denarios: y, agarrándole,
lo ahogaba, diciendo: Paga lo que
debes. Y arrojándose a sus pies >a
compañero, le rogaba, diciendo: Ten
conmigo paciencia, y te lo pagaré
todo. Más él no quiso, sino que fué,
y le hizo meter en la cárcel, hasta que
pagase lo que le debía. Y viendo ios
otros siervos, sus compañeros, lo
que pasaba, se entristecieron mucho:
y fueron a contar a su señor todo lo
que hibia pasado. Entonces, ie llamó
su señor y le dijo: Siervo malo, toda
la deuda te perdoné, porque me lo
rogaste. Pues, ¿no dables tu también
O i e r n O
5ábado, 21 y Domingo, 22 octubre de 1959
Año de la Victoria
La vuelta de arsenlo Lopin
Por MELVYN DOUGLAS, VIRGINIA BRUCE y WARREN WILLIAM
Sangre valiente
película de ambiente caballista
Sinfonía nunca «tcabnda
i n e Paya r r e
'
SELECTO PROGRAMA
para hoy y mañana Sábado y Domingo
SESIONES CONTINUAS DESDE fAS 3'30 TARDE
La emocionante película de aviación
La escuadrilla Infernal
por Richard Dix y Karen Morley
NOTICIARIO FOX
ESTRENO del más bello poema de amor maternal inspirado en las sublimes
melodías del inmortal Beethoven, por la marca maestra UFA<
LA NOVENA SINFONIA
por LilDagover, Willy Birgel, María V. Tasnady y el pequeño Peter Bosse.
4 HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró ,
íener coupasión de tu compañero,
como yo me compadecí d« lí? Y eno
jado «1 señor, entrególo a los ator
mentadores hasta que pagase todo lo
que debía.
Del mismo modo hará también con
vosotros mí Padre celestial, si no
perdónáreis de corazón a vuestro
hermano >
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.-
Mañana domingo, misas cada me¬
dia hora desde' las 6 a las 10'30, Iss
últimas a las 11'30 y 12. À las 8 y
8*30, rezo del Rosario. A las 9,30,
misa con homilia para las OO. JI.
A las lOi misa pan los alumnos del
Catecismo. A las 10'30. misa conven*
tuai cantada. A las 11'30, homilia.
A las 12. misa en sufragio de los icaí
dos y fallecidos durante el dominio
marxista, miembros dz Acción Cató
iica, con plática por el Rndo. P. Jo¬
sé M.® Sirés, Sch. P.
Tarde, a las 3'30, Cateqismo. A las
7'15, Exposición del Santísimo, Visi¬
ta, rezo del Santo Rosario, ejercicios
propios del mes. Novena a Santa Te¬
resa de Jesús y reserva.
Lunes habrá misas cada media
horá desde las 6 a las 9'30. A las 7,
meditación^ A las 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, misa conventual cantada.
Tarde, a las 7'15, Rosirio, ejerci¬
cios propios del mes çon el canto de
Gozos? Seguidamente último áín de
la Novena a Santa Teresa dé Jesús.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Hoy sábado,
a las 10 de la noche. Exposición de
S. D. M. y actos de la Adoración
Nocturna al Santísimo Sacramento.
Mañana domingo, a las 4 de la ma¬
drugada. misa de Comunión General
como final de la Adoración Nocturna.
Por la mañana, misas a las 6, 7, 8,
8'30, 9. 9*30. 10 y 11. A las 6, rezo
del Rosario. A las 7. ejercicio de los
Siete Domingos a San José (IV). A
las 8, misa de Comunión General del
Patronato de S. José. A las 10, Oficio
parroquial con asistencia de los niños
del Catecismo. A las 11, explicación
de un punto doctrinal.
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A las
siete, mes de octubre, Rosario, pro¬
cesión con el cento de Letanías, Ex-
Centro Mataronés




Por el Imperio hacia iDlos
Se ordena a ios camaradas psrieneeientes a esta Organización Juvenil se
presenten sin excusa alguna, mañana domingo, en esta Delegación, para asis¬
tir a la Santa Misa, debidamente uniformados.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 21 octubre ds 1939. Año de la Victoria.
Se ordena a todis las afiliadas a Organízscionea Juveniles Femeninas, |
que mañana domingo, a las 8 y media de la mañana deben presentarse dcbi
damente uniformadas en su local del segundo piso del Cine Moderno, para
asistir a la Santa Miso.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mitaró, 21 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — La Delegad® Local í
ds OO. ij. FF:, >4, Wó. \
canuoN m TaaiispoRTEs
Raz<Sn: CALLE SAN FELICIANO, 34 - TELEFONO 312
mauiiu «^1 aiuaia ina-
taronésRafaelEstrany
el cual ejecutará un
retrato del Generalí¬
simo
Por encargo del Excmo. Ayunta¬
miento de nuestra ciudad, hoy, se ha
trasladado a Madrid el laureado pin.
tor içcai, ,Don Rafael Estrany, para
ejecutar un retrato del Caudillo, el
cual será destinado al Salón ds Se¬





posición de S. D. M,, sermón, esta
ción, bendición y reserva.
Lunes, misas desde las 6"30 a las 9.
A las 6*30, Rosario.
Tarde, a las 7'15, Exposición de S.
j D. M., Rosario y ejercicios propios
i del mes. bendición y reserva.
I IGLESIA DE SANTA ANA DB
í PP. ESCOLAPIOS. - Moñanado
I mingo, misas cada media hora, desde
l las 5 y media a las 9 y media, y a
I las 11. A las 7 y media. Novena a las
f Santas a intención de una persona
, devota. A las 8 y media, explicación
; del Evangelio. A las 11, plá'ica sobre
■
las Misiones por ei Rndo. P, Félix
) Castells, Sch. P.
i Lunes, misas cada media hora des
^ de las 5 y media a las 8 y medie.
A las 7 y media, novena a las San*
, tas a intención de ana persone devo-
'
ta. A iss 8, rezo del santo Rosario,
j IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS-
^ PITAL. — Mañana domingo misas a
'
las 6 y a las 8, esta con homilía.
I Lunes, misa a las 6.
l IGLESIA DE NTRA. SRA. DFi
i MONTSERRAT, filial de Iq Parroquie
j de S. José. — Mañana domingo, mi¬
sas a las 7 y a las 9. Tarde, a Iss
3*30, Catecismo. A las 4 30, Rosarlo
; con Exposición de S. D. M., bendi-
' ción, reserva y visita a Ntra. Sra. de
f Montserrat,
j Lunes, misa a las 7.
¡ CAPILLA DE S. SIMÓN. - - Maña¬
ne domingo, a las 8, .catecisftio y a
Servicio Bsr ihs 8'30, misa.
CAMPO DE DEPORTES DEL C. D. MATARO
Domingo, día 22 de Octubre de 1939
Año de le Victoria
A LAS 3'20 DS LA TARDS
CAMPEONATO DE FUTBOL





PRECIOS POPULARES.—Señoras, entrada con derecho a gnada,
1 peseta.
El Dia Misional j
.
^
Hoy sábado, a las 20'15, el sec^^e- >
tarfo General de Misiones del Obis- ^
pado, hará un llamamiento, por la
emisora de Radio España nú n, 1, di- -
rígido a todos los católicos, con mo¬
tivo del DÍA MISIONAL que se cele
brará mañana domingo en lodas las
iglesias de! mundo.
EFE BAL-
Mañana se óelebiaiá en todo él
oibe católico él DÍA DE LAS MI :
I.
SIGNES, encaminado a piomovei
en ei pueblo fíei su celo y cárided a í
favoT de las Misiones entie los in' ^
fieies. i
¡Católicos! Seamos geni¡osos.
Oiaciones, sacrificios, limosnas pa¬
ra ia evangeiización y salvación
eíeina de nuestros heimanos de ios
países infíeies.
Si tenemos poco, demos poco; si
mucho, demos mucho A piopoición
de nuestros saciifícios Dios bende-
ciiá nuestios negocios, paiticuiaies









Comida: Sopa de pistones.
Garbanzos con carne.
Pan.











Comida: Macarrones a la italiane.
Ternera con ganfeina.
Mermelada, pan.
Merienda: Boniatos al horno y pan.
COMEDOR HERMANDÁD









C{tlle San losé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró 5
Iñ SITUACION INTERNACIONAL ALALCANCE oeL LECTOR
(Información del día facilitada por ¡a Agencia Efe, en conierendas \telefónicas)
Tráfico por el Estrecho
GIBRALTAR. 21. — Han salido de
esís : ¡puerto con rumbo si AHáníico,
dos convoyes de vapores mercantes,
habiendo entrado Otros en el Estre¬
cho.
Los buques que se dirigen al Me¬
diterráneo, van sin convoy.
También han salido de Gibraltar
'sesenta buques, alguno de gran por¬
te, navegando varios de ellos bajo
pabellón Italiano.—Bfe.
LO de cada dia
PARIS, 21. — Comunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
cLa noche ha transcurrido en cai¬
ma. Actividad de patrullas. Fuegos
de hosíiilzaclón de la artillería.» —
Efe.
Los séviets quieren
el puerto de Viborg
ROMA, 21 !—Según informaciones
de Helsinki que recibe la prensa ita¬
liana, Rusia formula respecto a Fin¬
landia reivindicaciones totalmente di-;
ferentes de las que se habla previsto
primeramente. En efecto, según tales
informaciones, los sóviets exigen *a




HELSINKI, 21.— Ss afirma que el
Gobierno tiene el propósito de pedir
PRA.NC1SCO L. O B E RA
CORREDOR OS CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núra. 1, Calle Reau 323]
BARCELONA^ ' MATARÓ
DEUDAS DEL ESTADO
Cuido de la jusíificación de propiedad y cobro inme¬
diato de los cupones de vencimiento de 1.° de julio de
1938, hasta el 1.° de octubre de 1939, ambos inclusive
Continúan las deten-1
cienes por la Guardia j
civil de estraperlistas I
^ infractores de la ley j
En Mataró |
Por la pareja de la Guardia civil i
.que presta servicio en la carretera de
Barcelona a Francia, han sido deteni¬
dos Andrés Panadéa y Juan Cervera
'Miró, de 34 años de edad, natura! de
Lérida, y con domicilio en Barcelona,
calle de Mallorca, 264, por llevar 100
y 50 kiios de patatas, respectivamen¬
te, sin la correspondiente guía ni fac-
tará de compra.
Las patatas han sido intervenidas
por el Ayuntamiento, y ellos encarce¬
lados.
En Calella
Pot la pareje de la Guardia civil
que presta sus servicios en la Esta¬
ción le ha sido ocupada a María Mus-
caileda Mateo, de 30 años de edad,
casada, con domicilio en Calella, ca¬
lle de las Animas, 1, 61 huevos, que
iba con la intención de venderlos a
precios abnslvos.
En el Ayuntamiento de Calella ha
quedado la mercancía.
En Canet de Mar
Al descender del tren ^ae le ocupó
-^a María Pérez López, natural de Al¬
mería, vecina y con domicilio en Ca¬
net de Mar, calle Riera Lladonet, 19,
dieciocho litros de aceite. Por no ¡le¬
var la correspondiente guía, ha sido
depositado el aceite en el Ayunta¬
miento de Canet daMar.
En las mismas circunstancias, se
le ocupó 8 Ana Ventura Campl, ve¬
cina y con domicilio en Canet, calle
Mas Muni, n.° 7, una lata contenien¬
do cuatro litros de aceite, que vendía
al precio de 17 ptas. litro. Además ae
ha comprobado queme dedicaba a la
venta de otros artículos a precios ex-
íremedameníe abusivos.
En Arenys de Munt
Por no poder exhibir ia correspon¬
diente guía cuando se la requirió, la
pareja d« la Guardia Civil ha dereni
do a Mercedes Pórtigo Miquel, que
llevaba en su poder una lata de acei -
te de 16 litros, dedicándose además
a la venía de otros eriículos a precios
sumamente abusivos. El mencionado
aceite ha quededo depositado en el
Ayuntamienro de Arenys de Munt.
En Arenys de Mar
Han sido detenidos ai bajar del
tren, Pedro Alvaro María, de 50 años -
de edad, casado, natural de Adamuis
(Vaiencie), vecino y con domicilio en
Barcelona, calle Tortosa, n.® 92, y
Celestino Recoions Maciá, de 60 años
de edad, cesado, vecino y con domi¬
cilio en Arenys de Mar, calle lelpí,
n.® 10, por llevar sin la correspqn-
diente guía 8 litros de aceite el pri¬
mero, y 4 el segundo. La mencionada
mercancía ha quedado a disposición
del Ayuntamiento de Arenys de Mar.
En Viiasar de Mar
Por la pareja de ia Guardia Civil
que presta ei servicio de carreteras,
se le ha ocupado a Arturo Ribas Rie¬
ra, con domicilio en la calle de San¬
ta Eulalia, en Viiasar de Mar, 12 ki¬
logramos de patatas.
Habiéndose hecho un registro en
su domicilio, se ie encontró 70 Kgs.
más. La mencionada mercancía hq
sido depositada en el Aynntamiento
de San Juan de Viiasar.
al Parlamento antorlzación para emi
tir un empréstito al 5 por 109, por un
volumen de 500 millones de marcos
finlandeses,. a fin «de finanzar los
nuevos armamentos. — Efe.
Vqn Papen conferencia
con Hitler
BERNA, 21. — Comunican de Ber¬
lín que Inmediatamente después de su
llegada a esta capital, el señor von
Papen, embajador del Reich en Anea¬
ra, visitó ai canciller Hitler, con quien
celebró una conferencia que duró va¬
rias horas. — Efe.
Reunión restringida
del Gabinete francés
PARIS, 21. Bajo la presidencia
del Sr. Daladicr, se celebró esta ma¬
ñana una reunión restringida del Ga-
bineíe. Asistieron los ministros de
Hacienda, Colonias, Marina, Blo¬
queo, Obras Públicas. Trabajo, Agri.-
cultura, Comercio, Armamento, Ma¬




TALLINN, 21. — Las tropas sovié¬
ticas que entraron en Estonia el miér¬
coles y jueves de esta semana, llega¬
ron ya a las regiones previstas, po¬
sesionándose de las mismas.
El acuartelamiento de las tropas se
efectuó en perfecto orden, y siguien¬
do el plan elaborado de antemano en¬
tre Estonia y la URSS. Los diferentes
cuerpos de protección y puestos de
policía estacionadoa a lo largo de las
carreteras, para garantir que los mp-
vimientos de tropas se efectuaran sis¬
temáticamente, faeron retirados ayer
en Vó 'umaa, Harjumaa y Valgarnaa,
dondela circulación vuelve a efectuar¬
se normalmente. — Efe.
Roma se abstiene
de comentar
ROMA, 21.—La prensa de esta ma¬
ñana continua absteniéndose de for-
mniar comentarios sobre la conclu¬
sión del tratado anglofranco turco.
Se limitan los periódicos a reprodn-







Domingo, día 22, tarda
INAUGURACIÓN DE LA
TEMPORADA DE INVIERNO
Lucido Baile Servicio Bar Y MAÑANA
\ Demasiada amistad...
I ANKARA, 21. - El ministro da
I Asuntos Exteriores, Sr. Saradjoglo,
I declaró ayer tarde a los periodistqar
j que sus entrevistas con ios hombrea
I de Estado soviéticos habían transcn-
rrido en una atmósfera de cordialidad
y qne su visita faabia estrechado aoh
más lós lazos de amistad entra am¬
bos países.
El ministro agregó que habia sali¬
do de Moscú con las mejores impra-
sionés, y en espera de ana próxima
reanudación de las negociaciones.
El Sr. Saradjoglu se manifestó con¬
vencido de que esta visita a Moscfi
fué muy útil, puestó que dió ocasión
a nuevas manifestaciones de la amis¬




HELSINKI, 21. — Inmediitamanía
después de la llegada del ministro da
Asuntos Exteriores, el Gobierno ba
reanudado sus deliberaciones sobra
las contraproposiciones que deban
ser enviadas a Moscú, Asistía o as¬
tas deliberaciones un ,representante
del Estado Mayor central. De alio
pnede deducirse que en las contra^
proposiciones figurarán ciertos deta¬
lles de carácter militarise trata, an
particular de cuestiones relacionadas
con las islas Aaland.—Efe.
ULTIMA HORA
Lotería Nacional
El sorteo de hoy:
Primer premio, 150.000 ptas., nü-
I mero 31.814, Alicante-Valencia.
Segundo premio, 90.000 ptas., nú¬
mero 6.232, Jerez de U Frontera-
Valencia. ,
Tercer premio, 70.000 pías., núme¬
ro 8,335, Madrid-Barceiona.
Cuarto premio, 40.000 ptas., nú¬
mero 23.198,. Sevilla-Zaragoza.
Premiados con 3.00Ò ptas.: núme -
roa 1 321, 6.146, 7.353,11.474,12 046,
17,373. 18.112, 20.882, 21.391,^3.277,
24 364, 25.115, 31.686, 31.850,34.423,
37.645. 37,894, 40.049. 40.643.
Ha sido decomisado
un depósito de235.880




BARCELONA.—La Policía hi des¬
cubierto varios depósitos de aceite
que, con pretexto de que era minerai
(asi constaba en los envases y en al¬
gunos docnmeotos), no estaba sujeto
s declaración jurada.
Hecho un análisis de dicho prcdne-
to, dió por resuitedo que era aceita
dé oliva de primera calidad. La canti¬
dad bailada asciende a 235.880 litros
que ha sido decomisada. Sos posar-
dores, los hermanos Fernando y José
Autrán, han pasado a disposición da
la Auditoria Militar.—Cifra,
IMPRENTA MINERVA. — MATAIHl
6 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de MalaM




Pesetas 8'— al mes
B.ElMailS¡IIIOFlIIKO,1 Mataró
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 16
Eapecîaiîdad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Pormalidad
eo^l'AeiL.ÎDAD
a horasj de pequeña industria o comercio.
.3us obligaciones con el Nuévo Estado, al día
JOSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
MUEBLES JUBANY
BíberIísíiiio fnBta, 53 j Barcelssa, 9
h I I I
aiftimtiMBin) «emjus píes aïici'itiim y cisacèm
Istúmilute aplibraJo paia esmegto Pe la pioPecniii á'
HUEVOS - LECHE - CARNE
mezcifii con el rascho proporción del 3 al 5 por dente
Paquete *'« kilo. Pts 2'20 # De ! kg Pts 6*50
# Saco de 10 kilos, Pts 60 0
Oe vMfa en todas lis pnodpales Drvgóeriis de bpañ) f Portusit
I Aumeotoró Sus Beneficios Considerablemente
P^urtBsXiCROZUi'- L (¡fañados, 137 •' Tel. 71129 Barcslona
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la dudad. Las
bay que son une ganga. Tsmbién las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 a
150.000 pías.




COMPRA VENTA DE FÎNCÂ3;.
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN








«La Milicia es ta guardia permanente y vigilante EN ACTL
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAIS.
DE MATAROGUIA COM
Acreditados estableclmíentos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
M9MINÍSTRAD0R DE FINCAS
JULÍÁ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardéi ,
BRISADOS ANTONIO GUALBA
Sáuía Teresa, 30 — Teléfoilo 64
i>¿itilsrfd dé licores Champagnes
.ANISADOS MARTINEZ REOAS
Hééí, 282-284 ^ Teléfono 187
^étábledída en 1808. Licores. Vinçs




Cburruca, 39 — Teléfono 505
CaUsfaccfones a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Pelidano, 40 ai 44 y S. Agustín, 63






. C A r.B 0:N èî S
«Comptsfiie 'Oencr^i de Carbonea^
2- Aiberch — San Amonio, 70— Tel. 7
á«>iNl c I? ¡ A. MA CU
Lepanio, 23
Pti>yecios > pxa&fapueoiOí»
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
AdminSstradón. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del remo
CORREAS LÜI.IÍ G. COL.L
Real, 582 — Teléfono t363
Reparaciones muy económicas
DF.OOUERIA MARTIN FíTÈ
R. Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
OTOGRAFIA CARRERAS
San Anlonjo, 32 — Teléfono 383.
La predilecta
FOTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoe, 20 .
Para buenos retratos, esta Casa
FÜNEiékRIA;'íDE LAS SANTAS




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HElfeSORirri RÍA La Argcntraa
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, l3 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110 ,
ISiempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.«A
Real, 563— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genero Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECíi
R. G. Franco, 58 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapiccrfa Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JÜBAN-V
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Preci(»«< sin competencia
OBIETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Guteraiisbiio Franco, 52 Tel. 2^7
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — isern, 1 - Teléf. 119
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS'
MARVLU — R. G. Franco, 80
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICB
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonisa
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Telefono 489'
RADIOS 5. C AIM AHI
Am^ia, 38 — Teléfono 261
Aparatos-Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E.:SERaAS^
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Cludsá de í
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS De ESPAÑA
ft. Gucurell
Obispo Mas, 9 TeiéJoao
